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INLEIDING 
Melganzevoet behoort t o t een van de meest voorkomende akkeronkruiden in 
Neder land. De l a a t s t e j a r e n heef t deze onk ru idsoo r t z i ch h ie r d u i d e l i j k 
u i t g e b r e i d , mede door de s te rke toename van het areaal sn i jma ' is . Moge l i j k hee f t 
ook de vorming van r e s i s t e n t i e tegen a t r a z i n b i j melganzevoet b i jgedragen t o t 
de u i t b r e i d i n g van deze o n k r u i d s o o r t . 
Navolgende gegevens over melganzevoet hebben b e t r e k k i n g op eigen onderzoek, 
v e r r i c h t op het PAGV, en op l i t e r a t u u r g e g e v e n s . 
TAXONOMIE 
Melganzevoet behoort t o t de f a m i l i e van de ganzevoetacht igen of Chenopodiaceeën. 
Het i s een een ja r i ge soor t d ie voora l i n het voor jaar k iemt en opkomt en in de 
h e r f s t a f s t e r f t . Vóór de komst van sp inaz ie fungeerde melganzevoet a ls een zeer 
gewaardeerde en voedzame groentesoor t voor. de mens. 
Melganzevoet vormt doorgaans s tugge, rech tops taande, p i ramide-vormige p lanten 
die in lengte s te rk kunnen var ië ' ren , van ca. 10 cm t o t maximaal 2è à 3 meter. 
De s tenge ls z i j n ger ibd en vaak voorz ien van roodacht ige s t r epen . B i j de jonge 
p l a n t z i j n de bovenste b laderen doorgaans bedekt met een w i t t e , meelacht ige 
s t o f . B i j een oudere p l a n t z i j n de onderste bladeren d r i ehoek ig t o t r u i t v o r m i g , 
met l i c h t getande randen en voorz ien van een we in ig opval lende ganzevoetacht ige 
l o b ; ze z i j n d u i d e l i j k g e s t e e l d . De bovenste bladeren van een oudere p l a n t z i j n 
doorgaans langwerp ig , p r a k t i s c h gaa f rand ig en onges tee ld . B i j een jonge p l a n t 
hebben a l l e bladeren dezel fde vorm als de onderste bladeren van een oudere 
p lant . 
Melganzevoet kan variabele vormen hebben, o.a. door verschi l len in afmetingen 
van de bladeren (afb. 1). 
Volgens Franse onderzoekingen is melganzevoet een complexe, n ie t erg homogene, 
veelvormige soort , die het nauwelijks verdient een soort genoemd te worden. 
Verschil len tussen melganzevoetpopulaties hangen vaak samen met verschi l len in 
standplaats. 
De bloemen z i j n k le in en z i t ten als een aar of bijscherm langs een gemeenschap-
pel i jke s tee l . Ze z i j n omgeven door een v i j f t a l 1 ig bloembekleedsel. Melganzevoet 
b loe i t doorgaans van j u l i t o t september. 
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vruchtje zaadje 
Afb. lb. Zaad en vruchtje van melganzevoet (sterk vergroot) 
Afd. lc. Kiemplanten van melganzevoet 
kiemplanten (vergroot] 
kiemlobben nog aanwezig 
Afb. ld. Kiemplanten van melganzevoet 
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De vrucht wordt omsloten door een dunne bolster en door de bloembekleedsels, met 
daarbinnen een klein zaadje. Bi j de r i j p i n g en nog geruime t i j d nadat de 
vruchten z i j n afgevallen, b l i j f t de vruchthuid het zaadje omhullen. 
De zaden van melganzevoet z i j n veelvormig. Ze kunnen glad z i j n of gegroefd, 
zwart of bruin en z i j n glanzend, ongeveer lensvormig en maximaal 2 mm in lengte-
doorsnede. Alle vier zaadvormen kunnen aan eenzelfde plant voorkomen. 
Sinds enkele jaren z i j n in verschillende landen tegen atrazin-resistente b ioty-
pen van melganzevoet waargenomen. De resistente vorm komt in Nederland to t nu 
toe verspreid voor in gebieden met intensieve ma'isteelt. 
Meiganzevoetplanten z i j n , als ze in grote hoeveelheden over een voldoende lange 
periode worden gegeten, g i f t i g voor schapen en varkens. 
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING EN VOORKOMEN 
Melganzevoet is een van de meest wi jd verspreide onkruidsoorten in de wereld. 
Het komt in al le bewoonde gebieden voor, behalve in extreme woesti jnkl imaten. 
Deze onkruidsoort wordt aangetroffen vanaf zeeniveau to t 360Û meter hoogte en 
van 70° noorderbreedte to t 50° zuiderbreedte. In de gematigde luchtstreken is in 
gewassen melganzevoet van al le onkruidsoorten de ergste concurrent. Op wereld-
schaal gezien is het het belangri jkste onkruid in aardappelen en suikerbieten. 
In Nederland geldt melganzevoet als een zeer l a s t i g , algemeen op al le grondsoor-
ten voorkomend akkeronkruid. Het komt ook veel voor op vu i ln iss tor tp laatsen. 
Melganzevoet komt meestal groepsgewijs voor en maar zelden als afzonderl i jke 
p lant . Ze groeit het beste op vruchtbare, s t i k s t o f r i j k e gronden. 
LEVENSCYCLUS 
Afb. 2. Schema levenscyclus: 
1 = opkomst 
2 = vegetatieve periode 
3 = bloei 
4 = zaadvorming 
5 = zaadval 
6 = afsterven 
KIEMRUST, LEVENSDUUR VAN DE ZADEN 
Bi j onderzoek in Nederland vertoonde vers melganzevoetzaad in het veld op 10 cm 
diepte primaire kiemrust. Werd d i t zaad echter, onder laboratoriumomstandig-
heden, blootgesteld aan afwisselende temperaturen (12 uur 22°, 12 uur 12CC) dan 
werd ( in november) kieming opgewekt. Pas b i j dalende temperatuur werd weer 
(secundaire) kiemrust opgebouwd. 
B i j PAGV-onderzoek en b i j proeven in het buitenland onder permanente veldomstan-
digheden, met een mengsel van vers en ouder zaad van melganzevoet, werd pas in 
het voorjaar (maart) verbreking van de kiemrust waargenomen. De kiemrust trad 
weer in in j u l i (zie ook: Opkomstperiodiciteit) . 
Volgens Engelse onderzoekingen vertoont bruin zaad van melganzevoet geen p r i -
maire kiemrust en zwart zaad wel. Deze kiemrust kan doorbroken worden door koude 
of door n i t raat toediening. Dit onderzoek wees ook u i t dat melganzevoet een hoog 
percentage zaad met primaire kiemrust produceert. Vers zaad had een kiemkracht 
van 30 à 35%. 
Volgens de l i te ra tuur bezit zaad van melganzevoet, dat vanaf de oogst droog bin-
nen bewaard wordt, een kiemrust van meer dan drie ja ren. Deze kan alleen 
doorbroken worden (en slechts voor een klein deel) door afwisselende tem-
peraturen of door grond als kiemingsmedium te gebruiken. 
Bi j onderzoek in Engeland met vers melganzevoetzaad van vier achtereenvolgende 
oogstjaren bevatte d i t 92 to t 100% levende zaden. Volgens d i t onderzoek heeft 
vers melganzevoetzaad dus een grote v i t a l i t e i t . 
B i j onderzoek op het PAGV bleek melganzevoet na vier jaar bewaren in de grond 
nog voor 90% op te komen. B i j onderzoek in Engeland bevatte melganzevoetzaad na 
t ien jaar bewaren in de grond nog steeds levende zaden. Na 20 jaar bedroeg het 
percentage levende melganzevoetzaden, bewaard op 13, 26 en 39 cm diepte, resp. 
32, 22 en 15. Volgens Amerikaanse l i te ra tuur is van melganzevoet bekend dat zaad 
hiervan b i j bewaring in de grond 30 a 40 jaar lang in leven kan b l i j ven . Van 
melganzevoetzaad dat vanaf 1902 - in Amerika - op 56 en 107 cm diepte was begra-
ven, bleek na 10 jaar resp. 37% en 62% te kiemen, na 21 jaar nog 0% en 66% en na 
39 jaar nog resp. 7% en 9%. Van op 20 cm diep bewaard zaad was na 21 jaar niets 
meer in leven. 
KIEMING EN OPKOMST 
Factoren die de kieming en opkomst be'invloeden 
Licht 
De l i te ra tuur over de invloed van l i c h t op de kieming en opkomst b i j melgan-
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zevoet is n iet erg eensluidend, vermoedelijk omdat het e f fec t van l i ch t op de 
kieming b i j deze onkruidsoort samenhangt met nog andere factoren. 
Bruin melganzevoetzaad kan zowel in hçt l i c h t als in het donker goed kiemen. 
Bi j onderzoek in Engeland over het e f fec t van l i c h t - in samenhang met n i t raa t 
en temperatuur - op de kieming van zwart melganzevoetzaad, bleek jong, ongeveer 
een jaar oud zaad b i j constante temperatuur in het l i c h t alleen te kiemen in 
combinatie met nitraatbehandeling. Een korte l ichtperiode - 4 minuten - gaf een 
bi jna even goede verbetering van de kieming als een dagelijkse be l ich t ing . Een 
sterke dageli jkse temperatuurwisseling (1Ü°/30°C) verhoogde zowel het e f fec t van 
het l i c h t als van n i t r aa t . Ook de ni t raatconcentrat ie be'invloedde het e f fec t van 
l i c h t op de kieming. B i j ouder zwart melganzevoetzaad (van ca 3 jaar) gaf ook 
alleen l i c h t (dus zonder toediening van n i t raa t ) verbetering van de kieming. 
Volgens Japans onderzoek heeft een kortdurende bel icht ing (van 1 minuut) met 
zwak rood l i c h t een zeer sterke st imulering van de kieming van in de grond over-
winterd zaad van mei ganze voet to t gevolg. Zelfs een l i c h t f l i t s (van 2 seconden) 
was voldoende om het zaad te laten kiemen, t e r w i j l in het donker helemaal geen 
kieming plaats vond. 
Licht heeft, aldus onderzoek in Nederland, ook invloed op de kiemingsperiodici-
t e i t . Met vers, in de grond bewaard zaad van melganzevoet werd onder labora-
toriumomstandigheden, b i j afwisselende temperaturen van 22 en 12°C, in het l i c h t 
de kiemingspiek bereikt in maart en in hét donker in j u n i - j u l i . In het l i c h t was 
het kiemingspercentage hoger dan in het donker. B i j onderzoek in Zweden met oud 
melganzevoetzaad werd in het donker een veel betere kieming verkregen dan in het 
l i c h t . 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat het e f fec t van l i c h t op de 
kieming van melganzevoetzaad nogal gecompliceerd i s . De ouderdom, de kleur en de 
ni traatconcentrat ie van het zaad spelen daarbi j een r o l . 
Dag_leng_te_ 
Volgens onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika wordt de kieming van 
melganzevoetzaad be'invloed door de daglengte waaronder het zaad aan de 
moederplant is gevormd. Zaad dat b i j korte dag (8 uur l i c h t ) was gevormd, had 
een veel hoger kiemingspercentage dan zaad dat b i j lange dag (17 uur l i c h t ) was 
gevormd. De oorzaak van d i t verschillende kiemingsgedrag l i g t in verschillende 
kiemremmers die onder invloed van korte resp. lange dag in de vruchtwand van de 
melganzevoet worden geproduceerd. 
Ui t het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken, dat melganzevoetzaad dat 
afkomstig is van zeer laat opgekomen planten - die onder kortere dagomstandig-




Melganzevoet wordt gerekend to t de onkruidsoorten met gemiddelde temperatuur-
eisen. Deze soort b l i j k t b i j een wijde reeks van temperaturen te kunnen kiemen, 
van 1° to t 40°C, ook b i j constante temperatuur. Bruin zaad kan al b i j 0°C 
kiemen. Afwisselende temperaturen doen ten opzichte van constante temperaturen 
de kieming toenemen. Bi j proeven in Engeland steeg door b loo ts te l l i ng van vers 
melganzevoetzaad aan een afwisselend temperatuurregime van 30/10°C (16 uur 30°, 
8 uur 10°) in verge l i jk ing met constant 30°C, het kiemingspercentage in het 
l i c h t van 5% to t 99% en in het donker van 2% to t 45%. 
De optimale constante temperatuur voor kieming l i g t b i j 20°C. B i j onderzoek in 
Duitsland steeg het kiemingspercentage van 45% b i j een optimale constante tem-
peratuur van 20°C, naar 61%, b i j een afwisselend temperatuurregime van 25°/10°C 
(het optimale wisselende tempuuratuurregime b i j d i t onderzoek). 
Koude (0° to t 5°C) voorafgaande aan de kieming van (vochtig) melganzevoetzaad 
heeft een stimulerend e f fec t op de kieming. 
Door de koude (afkoel ing) nemen zowel de snelheid van kieming als het 
kiemingspercentage toe. In Engeland is hierover uitgebreid onderzoek ve r r i ch t . 
De meest recente onderzoekingen wezen h ie rb i j u i t , dat wat bet re f t de duur van 
de koudeperiode, een korte koudeperiode (7 dagen) het grootste e f fec t op de 
kieming heeft. Een langere koudeperiode kan secundaire kiemrust induceren. Na 
een koudeperiode heeft l i c h t in combinatie met n i t raa t een gunstig e f fec t op de 
kieming, vooral na een koudeperiode in het donker. Een combinatie van de drie 
factoren l i c h t , wisselende temperaturen en n i t raa t heeft vaak een pos i t ie f 
e f fec t op de kieming, na een daaraan voorafgaande langere koudeperiode (van 14 
a 21 dagen). 
In de onkruidentuin van het PAGV v ie l de datum waarop b i j melganzevoet 50% van 
de totale jaaropkomst werd bereik t , in 1979, 1980, 1981 en 1982 op resp. 10 mei, 
15 mei, 12 mei en 20 mei. Deze data liggen dus dicht b i j elkaar. Op die data 
bedroeg de som van de dagelijkse maximum temperatuur (op ü m hoogte), gerekend 
vanaf 1 maart, resp. 550, 815, 900 en 940 °C. Berekent men de dagelijkse maximum 
temperatuursom vanaf 1 mei to t en met de datum van 50% opkomst voor genoemde 
vier data, dan bedroeg die temper atuursom resp. 91, 248, 203 en 317° C. Hier is 
er dus een tendens van st imulering van de opkomst door lage maximum 
temperaturen. Deze resultaten s lu i ten aan b i j resultaten van veldonderzoek in 
Finland waaruit b l i j k t , dat lage maximum temperaturen in het vroege voorjaar de 
opkomst b i j melganzevoet stimuleren. 
Zuurstof 
Melganzevoet s t e l t wat kieming be t re f t , v r i j hoge eisen aan de zuurstofvoor-
ziening in de grond. B i j onderzoek in West-Duitsland ging deze onkruidsoort 
kiemen b i j een zuurstofgehalte in de grond van minimaal 4%. De optimale kieming 
werd bereikt b i j een zuurstofgehalte in de grond van 15%. Ten aanzien van de 
zuurstof behoefte voor minimum kieming l i j k t 4%, ofwel 20% lucht , in de bovenste 
laag (van ongeveer 5 cm) van de bouwvoor geen hoge e i s . Het optimum van 15% 
zuurstof, ofwel 75% lucht in de grond, is in de prak t i j k doorgaans n iet 
haalbaar. 
XochtgehaUe_van_de_ grond 
Over de invloed van het vochtgehalte op de kieming en opkomst van melganzevoet 
konden in de l i te ra tuur geen duidel i jke resultaten van onderzoekingen worden op-
gespoord. B i j eigen waarnemingen werd de indruk verkregen, dat melganzevoet, in 
vergel i jk ing met verschillende andere algemeen voorkomende onkruidsoorten in de 
Nederlandse akkerbouw, nog b i j een v r i j laag bodemvochtgehalte kan kiemen en 
opkomen. Dit s l u i t aan b i j l i teratuurgegevens, volgens welke melganzevoet in een 
grond met een laag vochtgehalte (pF-waarde 3,7) veel beter kiemt dan 
verschillende andere onkruidsoorten. 
Dieptej j i ig lnj j var^  Jne^ t zaad 
Volgens l i te ra tuur u i t West-Duitsland kan melganzevoetzaad doorgaans kiemen op 
een diepte van i to t 3 cm, in een droge, goed doorlatende grond zel fs to t 8 cm 
diepte. 
Uit literatuurgegevens b l i j k t , dat melganzevoetzaad op zeer geringe diepte 
( ü - i cm) het beste kiemt. 
N^itraatgehaUe 
Onkruidzaden b l i j ken in het algemeen na een nitraatbemesting beter te kiemen en 
op te komen. Over de invloed van ni t raattoediening op de kieming en opkomst van 
melganzevoet i s , vooral in Amerika en Engeland, ui tgebreid onderzoek ver r i ch t . 
Volgens onderzoek in Amerika kiemt melganzevoetzaad n iet beter wanneer grond met 
een van nature hoog N-gehalte, met n i t raa t wordt bemest. Deze grond levert van 
nature al voldoende n i t raa t om de kieming van melganzevoetzaad wat betref t z i j n 
ni t raatbehoefte, optimaal te doen z i j n . Zaden van melganzevoet, geoogst op met 
n i t raa t bemeste veldjes, b l i j ken echter veel minder in kiemrust te z i j n dan 
zaden afkomstig van n iet met n i t raa t bemeste veldjes. (B i j een ander onkruid-
soort, i .e . abut i lon, was d i t n iet het geval.) Hoe zwaarder de nitraatbemesting 
aan de grond met de moederplanten, hoe hoger het kiemingspercentage van de zaden 
van deze planten. B i j betreffend onderzoek werd het hoogste kiemingspercentage 
waargenomen b i j melganzevoetzaad dat afkomstig was van de zwaarst met n i t raa t 
bemeste veldjes, i . e . 280 kg N per ha. B i j melganzevoetzaad afkomstig van com-
posthopen werd een nog hoger kiemingspercentage waargenomen dan b i j het zaad 
afkomstig van de met 280 kg N bemeste veldjes. Door zaad te laten kiemen in een 
ni t raatoplossing werd t . o . v . zaad gelegen in de grond, een extra s t i j g i n g van 
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het kiemingspercentage verkregen. 
Melganzevoetzaad afkomstig van planten gegroeid op met n i t raa t bemeste veldjes, 
b l i jken een hoger nitraatgehalte te hebben naarmate de nitraatbemesting van de 
grond met die melganzevoetplanten hoger i s . 
B i j proeven in Engeland is gebleken, dat het toedienen van n i t ra ten , b i j melgan-
zevoet even e f fec t i e f werkt als een aan de kieming voorafgaande koude-
behandeling. De verschillende zaadtypen van deze onkruidsoort reageren echter 
n ie t ge l i j k wanneer ze aan koude- of aan n i t r aa t - behandeling worden 
blootgesteld. Bruine gladde en bruine gegroefde zaden gaven zonder voorafgaande 
koudebehandeling of zonder ni t raattoediening meer dan 90% kieming. Bruin melgan-
zevoetzaad b l i j k t veel sneller water op te nemen, heeft een veel hoger 
ni traatgehalte en kiemt sneller dan zwart melganzevoetzaad. 
Bi j zwarte gegroefde zaden nam door ni t raattoediening het kiemingspercentage toe 
van 63% (= in water) to t 90%. Alleen koude-behandeling gaf b i j d i t zaad geen 
verbetering van de kieming. B i j zwarte gladde zaden daarentegen deed koude-
behandeling het kiemingspercentage st i jgen van 32% (= zonder koude-behandeling) 
naar 61%; toediening van n i t r a a t , al dan n ie t voorafgegaan door een koude-
behandeling, deed b i j deze zaden het kiemingspercentage st i jgen van 32 naar 95%. 
Door een voorafgaande koude-behandeling neemt het ni traatgehalte van het zaad 
toe. B i j bruine zaden nam, wanneer deze kiemden op een substraat van geweekt 
zwart zaad, het kiemingspercentage af. 
De conclusie u i t het voorgaande i s , dat op percelen met een hoog bemestingsni-
veau, speciaal wat betref t de s t i k s to f , een betere opkomst is te verwachten dan 
op percelen met een laag bemestingsniveau. Dit geldt ook voor percelen waar 
alleen dr i j fmest als N-bemesting wordt toegediend (Zie ook b i j "Invloed van 
voedingsstoffen"). 
VerwijdeH£g_van_de w-ucjitwand^ was^ sen_of_ kr^ssen^ van^  het zaàà 
Onderzoek in Amerika w i j s t u i t , dat b i j melganzevoet het kiemingspercentage 
sterk toeneemt, wanneer de vruchtwand wordt verwijderd of wanneer de zaden goed 
worden gewassen. Hoe langer wordt gewassen, hoe hoger het kiemingspercentage. 
Door wassen worden verschillende kiemremmende stoffen u i t het zaad verwijderd. 
Na het wassen bleek het kiemingspercentage sterk pos i t ie f te z i j n gecorreleerd 
met de zaadgrootte. Ook het krassen van het zaad st imuleert de kieming. 
Rijphejd_v_an_het_zaad^ 
Ook nog n iet r i j p melganzevoetzaad kan kiemen. Volgens de l i te ra tuur kiemt 
onr i jp geoogst zaad n iet veel slechter dan r i j p geoogst zaad van deze 
onkruidsoort. Na drie jaar droog bewaren in het laboratorium kiemde het onri jpe 
zaad beter dan het r i j pe zaad. 
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Zuurç[r_aad_ van^  de_gr_qnd 
B i j onderzoek in Hongarije bleek de optimale pH voor kieming van mei g an ze voet-
zaad 6,6 te bedragen. Üok b i j lagere pH (b.v. 5,3: Veenkoloniale grond) en b i j 
hogere pH (b.v. 7,5: ka lk r i j ke zeekleigrond) l i j k t melganzevoet goed te kunnen 
kiemen. 
^ronds^ort x jjronjjbewerkjr^g 
De grondsoort b l i j k t volgens de l i t e ra tuur geen duidel i jke invloed te hebben op 
de kieming van melganzevoet. 
Grondbewerking doet b i j melganzevoet de kieming en opkomst du ide l i j k toenemen. 
Deze toename is zowel het gevolg van een verbeterde zuurstoftoevoer als van een 
verbetering van de l ichtvoorz iening. 
Over de invloed van de i n tens i t e i t ( frequentie) van de grondbewerking en van het 
t i j d s t i p van grondbewerking op de opkomst en op de afname van de zaadvoorraad in 
de grond b i j melganzevoet, is v r i j u i tvoer ig onderzoek ver r i ch t . 
Bi j proeven op het PAGV in 1983 gaf een frequente, zeer ondiepe grondbewerking 
( i à 2 cm) tussen eind jun i en eind september b i j melganzevoet gemiddeld een 
zes- à zevenvoudige toename van de opkomst te z ien, in verge l i jk ing met geen 
grondbewerking. 
Het e f fec t van grondbewerking, ook wanneer deze meermal ig i s , op de zaadvoorraad 
in de grond (bouwvoor) b l i j k t b i j melganzevoet, per jaar gezien, volgens Engelse 
onderzoekingen, n iet groot te z i j n , wanneer we het aantal vlak na de grond-
bewerking opgekomen meiganzevoetplanten vergel i jken met het aantal in de 
bouwvoor aanwezige zaden van deze soort. Dit percentage was, b i j een eenmalige 
grondbewerking in de vorm van een zaaibedbereiding het hoogst, 3 à 4%, na grond-
bewerking in apr i l of mei. Voor bijvoorbeeld muur en straatgras bedroeg het 
percentage opgekomen planten ongeveer 8. 
B i j onderzoek in Amerika steeg door een eenmalige 5 cm diepe grondbewerking het 
percentage in twee jaren opgekomen mei ganzevoetpl anten van 4% (zonder grond-
bewerking) naar 7%. Grondbewerking in j u n i , j u l i of augustus had hier meer 
e f fec t dan grondbewerking in apr i l of mei. 
In een vier jaar durend onderzoek in Engeland bedroeg, b i j twee keer per jaar 
omwerken van de bouwvoor ( in maart en september) het aantal per jaar opgekomen 
melganzevoetplanten, in procenten van het aantal in het begin van het betref-
fende jaar in de bouwvoor aanwezige levenskrachtige melganzevoetzaden, minimaal 
3 en maximaal 8 ( b i j achterwege b l i jven van nieuwe besmetting). Van het aantal 
in de herfst van 1971 in de grond gebrachte melganzevoetzaden kwam b i j een maan-
de l i j ks uitgevoerde grondbewerking in 1972, 1973 en 1974 resp. 9, 9 en 12% op. 
(Voor k leefkruid bedroegen de c i j f e r s voor 1972 en 1973 resp. 82 en 2%. ) 
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De j aa r l i j k se afname van de voorraad melganzevoetzaad in de grond ( b i j afwe-
zigheid van nieuwe zaadtoevoer) bleek b i j vier keer per jaar een grondbewerking 
uitvoeren, n iet veel hoger te z i j n dan b i j een twee keer per jaar uitgevoerde 
grondbewerking. Bi j al le vier andere b i j deze proef betrokken eenjarige onkruid-
soorten ( n . 1 . herderstasje, muur, straatgras en zwarte nachtschade) nam de zaad-
voorraad in de grond sneller af dan b i j melganzevoet. 
De grondbewerking ter st imulering van de opkomst van melganzevoet (teneindeeen zo 
snel mogelijke daling van de zaadvoorraad in de grond b i j deze soort te 
bewerkstelligen) kan het best uitgevoerd worden in a p r i l , mei of jun i ( b i j een 
mengsel van diverse onkruidsoorten in de bodem), aldus Engelse onderzoekingen. 
Opkomstper iod ic i te i t 
Alcjemeen 
Melganzevoet heeft, in verge l i jk ing met diverse andere voorjaarskiemers een v r i j 
lange opkomstperiode. De opkomst begint onder Nederlandse omstandigheden v r i j 
vroeg in het voorjaar (tweede he l f t maart, begin ap r i l ) en gaat door to t in het 
begin van de zomer ( j u n i , begin j u l i ) . 
MaandeJ_ijJ<se_o£koms^2n^en.sj_te.it. ^M üpnpcu}t[nir_ 
In de onkruidentuin van het PA6V werd in het najaar van 1977 binnen een c i rke l 
van 50 cm diameter melganzevoetzaad gezaaid. In de periode najaar 1977 t/m sep-
tember 1978 werden hier regelmatig waarnemingen over de opkomst ver r i ch t . 
In tabel 1 z i j n de c i j f e r s over de opkomst van melganzevoet in de periode herfst 
1978 t/m zomer 1983 per maand weergegeven. Het per maand opgekomen aantal plan-
ten is omgerekend to t procenten van het totale aantal tussen twee opeenvolgende 
omwerkdata opgekomen melganzevoetplanten. Dit tota le aantal komt, met 
uitzondering van 1981, overeen met het totale aantal per kalenderjaar opgekomen 
melganzevoetplanten, aangezien er tussen de najaarsgrondbewerking en de eerst-
volgende datum van 1 januari nooit opkomst van melganzevoet werd waargenomen, 
met uitzondering van oktober 1981. In tabel 1 z i j n ook het totale aantal tussen 
twee opeenvolgende grondbewerkingen opgekomen melganzevoetplanten en de datum 
van de (doorgaans 20 cm diepe) grondbewerking vermeld. Verder is in de tabel de 
gemiddelde maandelijkse opkomst zowel over de perioden herfst 1978 to t herfst 
1983 als over de periode herfst 1978 to t herfst 1982 aangegeven. 
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Tabel 1 . Opkomst van melganzevoet per maand, in procenten van het t o t a l e aanta l 
tussen twee opeenvolgende omwerkdata opgekomen melganzevoetp lanten. 
jaar jan, febr. mrt. apr. mai juni j u l i aug. sept, okt. nov. dec. Orrwark- Tot. aantal 
1978 
1979 - - 0,8 25,3 53,1 17,9 2,7 0,1 0,1 -
1980 - 0,2 3,1 21,7 40,2 29,5 5,2 -
1981 - - 13,2 5,5 79,2 2,1 - - - 0,7 
1982 - - 8,0 7,7 70,4 11,8 0,4 0,7 0,3 -


















6,0 25,5 53,2 12,8 2,0 0,3 0,1 0,1 -
- 6,3 15,0 60,7 15,4 2,1 0,2 0,1 0,2 -
-
-
Al leen in 1983 werd twee keer per j aa r een grondbewerking (op 8 maart en 27 sep-
tember) uitgevoerd. 
Volgens tabel 1 lag in al le jaren waarin slechts één keer een grondbewerking per 
jaar ( in het najaar) werd uitgevoerd, de opkomstpiek b i j melganzevoet du ide l i j k 
in mei. In deze periode begon de opkomst doorgaans in maart, bereikte in mei 
haar hoogtepunt, waarna de opkomst sterk afnam. De opkomst eindigde doorgaans in 
augustus of september. 
De zwakke piek in mei 1980 ( t . o . v . 1979, 1981 en 1982) is vermoedelijk toe te 
schri jven aan de geringe hoeveelheid neerslag in die maand (13 mm). In 1983 
werd de opkomstpiek al in apr i l bere ik t , vermoedelijk als gevolg van de extra 
grondbewerking (noodzakelijk door het plaatsen van een p last ic r ing rond de 
waarnemingsplek) begin maart. B i j veldonderzoek in Zweden werd in ongestoorde 
grond een sterke opkomstpiek in mei verkregen. Ook b i j veldproeven in Amerika 
met melganzevoet werd één opkomstpiek verkregen, in het vroege to t het midden-
voorjaar. Ook hier ging de kieming door to t in de zomer. 
Bi j een veldonderzoek in Engeland gaf melganzevoet twee opkomstpieken te z ien, 
n .1 . in de her fs t , d i rec t na r i j p i n g van het zaad, en in het voorjaar, in 
apr i l -mei . De opkomstpiek in de herfst wordt toegeschreven aan de aanwezigheid 
van bruin zaad, dat d i rect nadat het zich van de moederplant heeft losgemaakt, 
kan kiemen. Deze dubbele opkomstpiek b i j melganzevoet wordt gezien als een 
u i t i ng van de veelvormigheid van het zaad b i j deze onkruidsoort. Bi j onderzoek 
onder laboratorium-omstandigheden in Nederland, waarbij sterke temperatuur-
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wisselingen werden toegepast, kon eveneens een najaarspiek worden geregistreerd. 
Volgens Nederlandse l i te ra tuur bestaat er geen re la t i e tussen de kiemingsperio-
d i c i t e i t van melganzevoet en de kiemingsperiodic i te i t van diens nakomelingen. 
Bi j een onderzoek in Engeland werd ieder jaar vers melganzevoetzaad in december 
in de grond gebracht, waarna iedere maand de grond werd bewerkt. In al le drie 
jaren v ie l h ie rb i j de opkomstpiek in j u n i . 
Aan de hand van de maandgemiddelden over de v ier jar ige periode 1979 t/m 1982 u i t 
tabel 1 is de opkomstperiodiciteit in afbeelding 3 schematisch weergegeven. 
OPKOMST-
PERCENTAGE 
MAANDGEMIDDELDEN OVER VIER JAREN 
Afb. 3. Opkomstperiodiciteit van melganzevoet. 
Voor atrazin tolerante biotypen van melganzevoet onderscheiden z ich , volgens 
onderzoek in West-Duitsland, van voor atraz in-ge voel ige biotypen door een acht 
a t ien dagen vertraagde kieming. 
De tegen atrazin resistente biotypen van melganzevoet bleken b i j onderzoek in 
Frankri jk een du ide l i j k lager kiemingspercentage te hebben dan atrazin-gevoelige 
biotypen. Het verschi l was b i j een lagere kiemingstemperatuur (<2Ü°C) groter dan 
b i j een hogere kiemingstemperatuur. 
Opkomsjt ln_ge_wassej2 
In het najaar van 1978 werd op het PAGV begonnen met een onderzoek naar het 
gedrag van eenjarige onkruiden in akkerbouwgewassen. Daartoe werden vlak na het 
zaaien/poten van vier veldjes met wintertarwe, zomergerst, suikerbieten en aard-
appelen ruim der t ig eenjarige soorten akkeronkruiden gezaaid. In het najaar van 
1979 werd begonnen met dezelfde proef op vier andere veldjes. 
Eenjarige onkruiden en ziekten en plagen werden in deze proef n ie t bestreden, 
met uitzondering van de bietenveldjes, waarin de onkruiden in en v lakb i j de 
b ietenr i jen in het voorjaar mechanisch werden verwijderd, t e r w i j l in 1980 en 
1983 in de veldjes wintertarwe in het voorjaar een groot aantal k leefkruidplan-
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ten werd uitgetrokken, om te voorkomen dat de tarwe door het k leefkruid zou wor-
den overwoekerd. 
De vier gewassen werden verbouwd volgens de r o t a t i e : wintertarwe-suikerbieten-
zomer gerst- aar dap pel en. 
In 1980 bleek melganzevoet alleen in bieten de meest dominante onkruidsoort te 
z i j n , vooral als gevolg van de intensieve opkomst van deze onkruidsoort. In 1981 
was melganzevoet op het oudste gedeelte van het proefveld, in zomergerst, de op 
een na (na kleefkruid) meest dominante onkruidsoort. Op het andere gedeelte was 
in 1981 melganzevoet de meest dominante onkruidsoort in het bietenveldje en in 
het aardappel veld je. In 1982 speelde melganzevoet na kleefkruid de meest domi-
nante ro l op beide aardappelveldjes en na steenraket op één van de bietenveld-
jes . Op het andere bietenveldje domineerde steenraket het s terks t , gevolgd door 
gewone melkdistel en brosse melkdistel . 
In 1983, toen de bieten en aardappelen als, gevolg van het zeer natte voorjaar 
pas begin jun i konden worden gezaaid resp. gepoot, waren steenraket, k leefkru id 
en wi t te krodde hier vlak vóór de zaai/pootbereiding de belangri jkste opgekomen 
eenjarige onkruidsoorten. Op beide voor bieten bestemde veldjes bedroeg op 31 
mei 1983 het percentage van de bodem dat toen door (nog zeer kleine) steenraket-
plantjes was bedekt 10 à 15, t e rw i j l de kleefkruidplant jes toen 5 à 10 % van de 
bodem bedekten. Melganzevoet v ie l toen nog helemaal n ie t op. Begin jun i werd 
deze steenraket- en kleefkruidvegetatie als gevolg van de zaaibedbereiding ver-
n ie t i gd , waardoor b i j het zaaien van de bieten op 7 jun i het aantal zaden in de 
bodemlaag dat in 1983 in de bieten een bijdrage kon leveren aan de steenraket-
en kleefkruidpopulat ie, sterk was gedaald. Op dezelfde manier werd begin jun i 
1983 in de voor aardap£ejen bestemde veldjes door het zeer laat poten van de 
aardappelen, op 10 j u n i , een groot deel van de tota le steenraket- en wi t te 
krodde-populatie reeds voor het poten van de aardappelen vern ie t igd. Begin jun i 
bedroeg op het ene voor aardappelen bestemde veldje de bedekkingsgraad aan 
steenraketplantjes ongeveer 20%, t e rw i j l op het andere voor aardappelen bestemde 
veldje de bedekkingsgraad aan wit te kroddeplantjes ongeveer 10% bedroeg. Melgan-
zevoet v ie l toen ook hier nog helemaal n ie t op. 
Bi j d i t zeer abnormaal laat zaaien resp. poten van de bieten en aardappelen wist 
melganzevoet zich in de loop van 1983, mede door het vermogen nog v r i j laat in 
het voorjaar te kunnen kiemen en opkomen, ten opzichte van steenraket, k leef-
kruid en wi t te krodde een sterke concurrent ie-posit ie te verschaffen en in de 
bieten- en aardappelveldjes u i t te groeien to t de meest dominante onkruidsoort. 
B i j verge l i j k ing van te l l ingen van het aantal kleefkruidplanten met het aantal 
melganzevoetpl anten in de bieten- en aard appel veldje s in 1983 ten opzichte van 
1982, ongeveer een maand na zaaien/poten van resp. bieten en aardappelen, 
b l i j k t , dat in 1983 de verhouding aantal melganzevoetplanten to t het aantal 
k leefkruidplanten, ten opzichte van 1982, op al le vier veldjes sterk in het 
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voordeel van melganzevoet was gewijzigd. In (mei) 1982 bedroeg de verhouding 
aantal melganzevoetplanten per m^  tot aantal kleefkruidplanten per m^  op beide 
bietenveldjes gemiddeld 1:1,4 en op beide aardappelveldjes 1:5. In ( jul i) 1983 
waren de verhoudingen op de bieten- en aardappel veldjes veranderd in resp. 28:1 
en 34:1. 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat melganzevoet een grote concur-
rentiekracht heeft ten opzichte van andere eenjarige onkruidsoorten. 
GROEI 
Melganzevoet als monocultuur 
In de onkruidentuin van het PAGV is in de periode 1978 t/m 1982 b i j melganzevoet 
de groei nagegaan, in 1978 en 1979 binnen een c i rke l van 50 cm diameter , in 
1980 t/m 1982 vlak buiten deze c i r k e l . Daarbij werden periodiek de groots te 
plantdiameter en de groots te planthoogte gemeten. Ook is in 1978 en 1979 het 
bedekkingspercentage geschat . 
In tabel 2 z i jn per j aa r de groots te plantdiameter en de groots te planthoogte 
(in cen t imeters ) en de periode - maand en decade - waarin deze werden b e r e i k t , 
samengevat. 
Tabel 2. Grootste plantdiameter (D), g roots te planthoogte (H), hoogste 
bedekkingspercentage (B) en de per iode , in decaden, waarin deze werden 























































2 90 à 95 
1 70 à 75 
Volgens tabel 2 bereikte de groei in horizontale richting bij de grootste 
melganzevoetplanten doorgaans later z'n maximum dan de groei in verticale 
r icht ing. Gerekend over alle vijf jaren werd eind augustus de grootste plant-
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diameter en eind j u l i de grootste planthoogte bereik t . Melganzevoet groe i t , in 
tegenstel l ing to t bijvoorbeeld nachtschade, in monocultuur du ide l i j k meer ver-
t i caa l dan hor izontaal . De periode waarin melganzevoet in 1979 z i j n hoogste 
bedekkingsgraad bereikte, v ie l samen met de periode waarin het z i j n grootste 
hoogte bereikte. 
In tabel 2 va l t ook op, dat in de loop van de v i j f j a r i g e waarnemingsperiode de 
afmetingen van de planten ge le ide l i j k afgenomen z i j n en dat het t i j d s t i p waarop 
de grootste plantomvang werd bereik t , ge le ide l i j k aan is vervroegd. Vermoedelijk 
hangt d i t samen met het armer worden van de grond aan voedingsstoffen, met name 
door het dalen van het N-niveau van de grond. 
Volgens onderzoek in Amerika bedraagt b i j melganzevoet, een C3- p lant , de o p t i -
male dagtemperatuur voor groei 20 à 25°C ( in tegenstel l ing to t onkruidsoorten 
van de warmere gebieden, zoals papagaaiekruid, een C4- p lant , met een optimale 
dagtemperatuur voor groei van 30 à 35°C). 
De toename van de plantgrootte kan b i j melganzevoet nog doorgaan to t v r i j grote 
plantdichtheden. Bi j proeven in Finland steeg de droge-stofopbrengst per ha met 
toenemende plantdichtheid, to t en met 576 planten per m^. De droge-stofopbrengst 
per ha aan melganzevoetplanten bedroeg b i j r i j p i n g van het zaad b i j 576 planten 
per m2 gemiddeld 9700 kg. 
Uit Frans en Canadees onderzoek b l i j k t , dat meiganzevoetplanten die res is tent 
z i j n tegen at raz in , minder goed groeien dan atrazin-gevoel ige melganzevoet-
planten. Resistente planten hebben een lager versgewicht en drooggewicht aan 
bovergrondse delen en een lager wortelgewicht. 
Melganzevoet in gewassen 
Volgens de l i t e ra tuur is melganzevoet in staat om snel te groeien en van het 
l i c h t te p ro f i te ren . Deze onkruidsoort kan echter n ie t snel groeien wanneer ze 
beschaduwd wordt. B i j sterke beschaduwing is het voor melganzevoet zel fs 
moei l i jk om te overleven en zaad te vormen. Vandaar dat in de prak t i j k melgan-
zevoet in gewassen die al vroeg in het voorjaar de grond bedekken, dus vooral in 
wintergranen en koolzaad, maar ook in zomergranen, veel minder l as t i g is dan in 
gewassen die laat de bodem bedekken, zoals bieten, aardappelen en mais. Ook is 
er in die gewassen veel minder kieming. 
In de PAGV-proef waarbij eenjarige onkruiden in gewassen worden bestudeerd, was 
melganzevoet in 1979, het jaar van inzaaien van een mengsel van 34 eenjarige 
akkeronkruidsoorten, in geen van de vier gewassen een belangri jke onkruidsoort. 
Wel v ie l toen op, dat de me lganzevoetpl anten groeiend tussen rooivruchten, veel 
groter werden dan tussen granen, ondanks het geringe verschil in bemestings-
niveau. Eind j u l i bereikte de langste mei ganzevoetpl ant in het aard appel gewas 
een hoogte van 115 cm en in de zomergerst een hoogte van slechts 30 cm. 
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In 1980 was melganzevoet de meest dominante onkruidsoort in de bietenveldjes. 
Hier v ie l melganzevoet bovendien op door z i j n grote planten. Eind j u l i werd b i j 
deze soort als grootste planthoogte 165 cm en als grootste plantdiameter 75 cm 
gemeten (= sterk vertakte p lan t ) . In de zomergerst bedroegen deze grootheden 
resp. 130 en 25 cm. Deze verschi l len in plantomvang z i j n , behalve aan verschil 
in concurrentiekracht tussen suikerbieten en zomergerst, vermoedelijk mede toe 
te schri jven aan verschil in bemesting (N-g i f t bieten 140, gerst 50 kg per ha). 
In 1981 v ie l melganzevoet, wat de graangewassen be t re f t , alleen op in één van de 
gerstveldjes (en was hier , na k leefk ru id , de meest dominante soort, samen met 
stippelganzevoet). Daarentegen behoorde het in beide aard appel veldje s to t de 
dominante soorten en was het in één bietenveldje de belangri jkste onkruidsoort. 
In d i t bietenveldje v ie l melganzevoet vooral op door z i j n grote plantlengte en 
z i j n grote plantdiameter. 
In 1982 was melganzevoet in beide aardappel veldjes na kleefkruid de meest domi-
nante onkruidsoort en in een van de bietenveldjes de meest dominante onkruid-
soort na steenraket. In het andere bietenveldje en in de graanveldjes v ie l 
melganzevoet toen n iet du ide l i j k op, het minst nog in de graanveldjes. In de 
aardappelveldjes v ie l melganzevoet vooral op na het in elkaar zakken van het 
aardappel gewas, gepaard gaande met het in elkaar zakken van het k lee fk ru id , 
begin augustus. Vanaf die t i j d staken diverse melganzevoetplanten hier ver boven 
het aardappel gewas en het k leefkruid u i t . Eind mei werden in het aardappel veldje 
85 me lganzevoetpl anten per m^  geteld en in het andere aardappel veldje 47 melgan-
zevoetplanten per m .^ Eind augustus waren hiervan nog resp. 16 planten en 7 
planten per m^  over, ofwel 19% en 15%. 
In 1983 wist melganzevoet op de veldjes waar begin jun i suikerbieten gezaaid en 
aardappelen waren gepoot, to t de meest dominante soort (berekend naar 
bedekkingsgraad) u i t te groeien. Vermoedelijk is d i t vooral toe te schri jven aan 
het late zaaien en poten van de bieten resp. aardappelen, waardoor hier de in 
1982 nog meest dominante soorten k leefk ru id , steenraket en wi t te krodde, van de 
eerste plaats konden worden verdrongen. Eveneens dominante soorten, na melgan-
zevoet, waren hier in 1983 wi t te krodde en steenraket, t e rw i j l k leefkruid toen 
op geen van de vier veldjes nog een belangrijke plaats innam. 
INVLOED VAN VOEDINGSSTOFFEN 
Uit de l i t e ra tuur b l i j k t , dat melganzevoet veel voedingsstoffen aan de bodem 
on t t rek t , vooral N, P, K, Ca, Fe en Mn. Deze onkruidsoort s t e l t hoge eisen aan 
de bodemvruchtbaarheid. Door het toedienen van meststoffen wordt volgens eigen 
waarnemingen en volgens Duitse onderzoekingen b i j melganzevoet de groei sterk 
gestimuleerd. Bovendien be'invloedt, aldus onderzoek in Engeland en Amerika, een 
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hoog N-niveau de kieming van melganzevoetzaden gunstig en produceren melgan-
zevoetplanten gegroeid op s t i k s t o f r i j k e grond zaden met minder kiemrust, als 
gevolg van een verhoogd nitraatgehalte van het zaad. Dit laatste verkort de 
levensduur van melganzevoetzaad. 
Melganzevoet is daarom typisch geassocieerd met gronden die een hoog s t i ks to f -
niveau hebben. 
Bi j potproeven in West-Duitsland met melganzevoet als monocultuur bleek, dat ook 
b i j zware NPK-bemesting (omgerekend: ca 500 kg N per ha), de groei nog steeds 
doorgaat, doch r e l a t i e f minder sterk dan b i j een matige bemesting. Dit geldt 
vermoedelijk ook voor het geval wanneer alleen N-bemesting wordt toegediend, 
zodat de groeicurve van melganzevoet b i j een toenemende st ikstofniveau van de 
grond schematisch als volgt kan worden weergegeven. 
LAAG MATIG HOOG 
N-NIVEAU VAN DE GROND 
Afb. 4. Groeicurve van melganzevoet b i j . toenemend st ikstofniveau van de grond. 
Bi j een hoog bemestingsniveau wordt hier gedacht aan percelen waar meststofgif-
ten a 300 kg N en meer per hectare worden toegediend. Hiertoe kunnen ook per-
celen worden gerekend met hoge d r i j fmes tg i f ten . Door de zware N-bemesting wordt 
de groei van melganzevoet gestimuleerd. 
Ook in cultuurgewassen weet melganzevoet de s t i ks to f goed te benutten. Ui t PAGV-
onderzoek en u i t de l i t e ra tuur b l i j k t d i t benutten in rooivruchten du ide l i j k 
beter te gaan dan in graangewassen en in suikerbieten weer beter dan in aardap-
pelen. Bi j proeven in Engeland werd b i j toeneming van de hoeveelheid N van 75 
naar 150 kg per ha, in een suikerbietengewas, de gewichtshoeveelheid melgan-
zevoet in d i t gewas verdubbeld, b i j ge l i jkb l i jvende bietenopbrengst. 
Bi j proeven in Amerika nam b i j groei van melganzevoet in mais, b i j een K-niveau 
van ongeveer 240 kg per ha en b i j toeneming van de N-gi f t van ongeveer 50 N naar 
ongeveer 100 N per ha, de opbrengst van melganzevoet met 25% toe en b i j s t i j g i n g 
van 100 N naar 200 N per ha met 20% toe. 
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WATEROPNAME 
Volgens l i t e ra tuu rgegevens o n t t r e k t melganzevoet het water un i fo rm u i t v e r s c h i l -
lende bodemlagen, t o t 90 cm. d i e p t e . Het vocht in de bodem i s voor de melganze-
v o e t p l a n t dus over een v r i j d ikke laag goed bereikbaar en opneembaar. Melganze-
voet l i j k t daarom geen droogtegevoel ige onk ru idsoo r t te z i j n . 
BLOEI 
De b l o e i i s b i j melganzevoet we in ig opva l l end . A l l een van zeer d i c h t b i j kan men 
i e t s van de doorgaans p leksgewi jze b l o e i waarnemen. Melganzevoet b l o e i t in onre-
ge lmat ig gep laa ts te aren, met g roenach t ige , d i c h t op e lkaar staande bloemen. De 
bloem bevat v i j f ke lkb laderen en geen k roonb laderen . Melganzevoet produceer t 
twees lach t ige bloemen en i s een k r u i s b e s t u i v e r . 
In de onk ru iden tu in van het PAGV werd b i j melganzevoet in de per iode 1978 t /m 
1982 ook de b l o e i t i j d nagegaan. Aan de hand daarvan was van e l k j aa r het begin 
en het einde van de b l o e i g lobaal vast te s t e l l e n . In tabe l 3 wordt h iervan een 
o v e r z i c h t gegeven. 
Tabel 3. B loe ipe r iode en b l o e i d u u r , b i j melganzevoet, gedurende de per iode 
1978 t /m 1982 ( i n decaden). 
Jaar B loe iper iode (decaden) Bloeiduur (decaden) 
1978 jun i 2 - augustus 2 6 à 7 
1979 jun i 3 - augustus 1 3 a 4 
1980 jun i 2 - augustus 1 5 à 6 
1981 j u l i 1 - augustus 2 4 à 5 
1982 jun i 3 - augustus 2 4 à 5 
gem. jun i 3 - augustus 2 4 à 5 
Ui t tabel 3 b l i j k t , dat de bloei b i j melganzevoet doorgaans begon in de tweede 
he l f t van jun i en doorging to t omstreeks medio augustus. 
Volgens de l i t e ra tuur b loe i t deze onkruidsoort van j u l i tot september. 
Ook b l i j k t u i t tabel 3, dat in de loop van de waarnemingsperiode de bloeiduur 
korter geworden i s . Dit is waarschi jn l i jk het gevolg van de daling van het N-
niveau in de grond, omdat vanaf 1980 steeds zeer matig werd bemest. Ook u i t 
onderzoek in Amerika b l i j k t dat de bloei b i j melganzevoet op gronden met een 
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zwaardere N-bemesting langer duurt dan op gronden met een l ichtere N-bemesting. 
De korte bloeiperiode in 1979 (volgens tabel 3) is in verband te brengen met een 
later begin van de bloei als gevolg van een latere opkomst van de eerste melgan-
zevoetplanten, door het late voorjaar (na een zeer koude februarimaand). 
ZAADRIJP ING, ZAADKLEUR EN ZAADVORM 
Bi j de r i j p i n g van het zaad van melganzevoet va l t n ie t de bloem in z i j n geheel 
af. Resten van de bloem b l i j ven t i jdens en na het r i jpen van het zaad, het zaad 
omhullen. Tijdens de r i j p i n g verandert de kleur van het omhulsel ge le ide l i j k van 
donkergroen in groengeel. Bi j melganzevoet z i t binnen elk omhulsel één zaadje. 
Na verwijdering van d i t omhulsel b l i j ken de zaadjes v r i j k le in te z i j n . Ze heb-
ben ongeveer een lensvorm, in de lengter icht ing een doorsnede van één to t twee 
mil l imeter en in de dwarsrichting een doorsnede van een half to t één mi l l imeter . 
De zaden kunnen onderling nogal in grootte en dus ook in gewicht variëren. 
In de l i te ra tuur worden dan ook uiteenlopende gewichten van 1000 zaden vermeld, 
variërend van 0,69 to t 1,15 gram. 
Bi j melganzevoet kan men, aldus de l i t e ra tuu r , op grond van kleur en vorm van 
het zaad, vier typen zaden onderscheiden: bruine gladde zaden, bruine gegroefde 
zaden, zwarte gladde zaden en zwarte gegroefde zaden. De bruine zaden z i j n 
groter dan de zwarte zaden. 
Volgens Engelse l i t e ra tuur z i j n verreweg de meeste zaden zwart (97%). De vroeg 
afgevallen zaden bevatten een hoger percentage bruine zaden dan de later afge-
vallen zaden. Bruine zaden r i jpen doorgaans eerder af dan zwarte zaden. Bruine 
zaden hebben een zachte zaadwand en zwarte zaden een harde zaadwand. 
De vier typen zaden verschi l len onderling (zoals reeds b i j kieming en opkomst 
werd vermeld) in kiemrust, mede op grond van verschi l len in n i t raatgehal te. De 
verschi l len in de structuur van de zaadhuid b i j melganzevoet veroorzaken 
verschi l len in de opname van zuurstof en water en daardoor ook verschi l len in 
kiemgedrag. 
TIJD VAN VRUCHTVORMING EN VRUCHTVAL 
Aan de hand van waarnemingen in de onkruidentuin van het PAGV is in tabel 4 per 
jaar over de periode 1978 t/m 1982 het begin van de vruchtvorming, het begin van 
de vruchtval en de duur van de periode tussen begin van de vruchtvorming en 
begin van de vruchtval b i j melganzevoet vermeld. 
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Tabel 4. Begin van de vruchtvorming, begin van de vruchtval en de duur van 
periode tussen begin van vruchtvorming en begin van vruchtval (in maand 
en decade). 
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De periode waarin het begin van de vruchtvorming werd waargenomen, schommelde in 
vier van v i j f jaren rond medio j u l i . Het begin van de vruchtval verschoof in de 
loop van de v i j f j a r i g e waarnemingsperiode van begin augustus naar omstreeks 
medio augustus. Het t i j dve rsch i l tussen het begin van de vruchtvorming en het 
begin van de vruchtval bedroeg gemiddeld nog geen maand. Verwacht mag worden, 
dat b i j later opgekomen planten dan die waarop de gegevens van tabel 4 
betrekking hebben en op plaatsen waar minder wind komt dan in de onkruidentuin 
van het PAGV (b.v. in een lang cultuurgewas) de zaadvalperiode wat later begint 
dan in tabel 4 is vermeld. 
De zaadvalperiode gaat b i j melganzevoet lang door. B i j het begin van afsterven 
van de plant is doorgaans nog n iet al le zaad afgevallen. 
Bi j onderzoek in Engeland duurde de periode waarin het melganzevoet v ie l van de 
tweede decade in augustus to t en met de tweede decade in november, met een 
sterke piek in begin oktober. 
HOEVEELHEID ZAAD 
Doordat b i j melganzevoet de verschil len in plantomvang enorm groot kunnen z i j n , 
bestaan hier ook zeer grote verschil len in de hoeveelheid per plant geprodu-
ceerd zaad. 
In de l i te ra tuur worden over d i t onderwerp dan ook sterk uiteenlopende c i j f e r s 
genoemd, meestal zonder daarbij iets over plantomvang te vermelden. 
In West-Duitse l i te ra tuur worden als minimum- en als maximum aantal zaden per 
plant de getallen 3.Ü00 en 20.000 genoemd. 
Bi j onderzoek in Finland kwam men tot een gemiddelde zaadproduktie per melgan-
zevoetplant over drie jaren van 800, b i j een maximum van 419.000! De zaadop-
brengst per m2 werd h ie rb i j n iet be'invloed door de plantdichtheid. Het aantal 
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geproduceerde zaden per ha bedroeg in 1966, b i j een dichtheid van 16 planten per 
m^, een 1000 zaden-gewicht van 0,7 g en een zaadproduktie van 4500 kg per ha, 
ongeveer 6,4 m i l j a rd . 
Volgens Frans onderzoek produceren melganzevoetplanten met een gemiddelde ver-
takking en een hoogte van 40 à 50 cm 120.000 to t 250.Ü00 zaden per p lant , ver-
takte planten van 80 à 100 cm hoogte 400.000 to t 600.000 zaden per plant en 
sterk vertakte so l i t a i r e planten van 110 cm hoog 870.000 zaden per p lant . 
In Amerikaanse l i te ra tuur wordt gesteld, dat grote melganzevoetpl anten wel 
500.000 zaden kunnen produceren. Melganzevoet, groeiend in gewassen zoals aard-
appelen en suikerbieten kan 13.000 zaden per plant voortbrengen. Lange dagen 
t i jdens de zaadvorming leveren grotere hoeveelheden zaden in verge l i jk ing met 
kortere daglengte. 
Ui t de hierboven vermelde c i j f e r s b l i j k t du ide l i j k dat melganzevoet in staat is 
om veel zaad per plant te produceren, dat bovendien een hoog percentage 
levenskrachtige zaden bevat, die lang in leven kunnen b l i j ven . D i t , in com-
binatie met intensieve opkomst in mei en z'n sterk concurrentievermogen, bestem-
pel t melganzevoet als een potentieel zeer gevaarl i jke onkruidsoort in 
zomergewassen met een trage begingroei. 
VERSPREIDING VAN HET ZAAD 
De melganzevoetplant bezit geen bepaald mechanisme voor het verspreiden van z'n 
zaden. Het meeste zaad dat van de plant v a l t , komt daarom v lakb i j de moederplant 
terecht. Daardoor groeit deze onkruidsoort in gewassen vaak pleksgewijs, met 
binnen deze plekken een dichte melganzevoetpopulatie. 
Het zaad van melganzevoet kan volgens de l i t e ra tuur door middel van het opper-
vlaktewater via greppels over grote afstand verspreid worden. 
Zaad van melganzevoet wordt graag gegeten door bepaalde vogelsoorten, w.o. 
mussen. B i j een onderzoek in Polen, in een met vooral melganzevoet en papagaaie-
kruid besmet aardappe 1 percée 1, hadden mussen in acht dagen 58% van het melganze-
voetzaad geconsumeerd (produktie aan melganzevoetzaad hier : 177 kg per ha = ca 
250 miljoen zaden per ha). 
B i j onderzoek van melganzevoetzaad afkomstig van uitwerpselen van mussen, bleek 
nog 20% van d i t zaad in leven te z i j n . 
Aangezien het afvallen van het zaad van melganzevoetplanten nog to t laat in de 
herfst doorgaat en deze onkruidsoort veel vookomt in percelen aardappelen, 
suikerbieten en de laatste jaren ook in mais, is te verwachten dat ook zaad van 
melganzevoet via oogstmachines vanuit besmette aardappel- en suikerbietenper-
celen en in toenemende mate vanuit besmette maispercelen naar andere percelen en 
naar nog n iet besmette bedrijven wordt overgebracht. Doorgaans komt melganzevoet 
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in graangewassen weinig voor. Verspreiding via zaaizaad van granen l i j k t prak-
t isch u i tgesloten, gezien het f e i t dat melganzevoet makkelijk u i t graanzaad is 
te verwijderen. 
Het gevaar l i jks t l i j k t verspreiding van melganzevoet vanuit maispercelen, d i t 
gecombineerd met het f e i t , dat het zaad van melganzevoet v e r b l i j f in ensilage 
overleeft en ook na passage door schapen en na v e r b l i j f in mesthopen nog steeds 
in leven i s . Ook na passage door het spijsverteringskanaal van varkens is nog 
50% van het melganzevoetzaad in leven. Het ver l ies aan kiemkracht is na passage 
door koeien groter dan na passage door varkens. Bovendien l i j k t melganzevoetzaad 
ook v e r b l i j f in dr i j fmest te overleven. Ook z i j n er bedri jven, waar men reeds 
snijma'is begint te vervoederen, nadat het pas een week tevoren ingekuild werd. 
Verder komt er ( b i j zelfvoedering) snijma'is door morsen voor rundvee, d i rec t in 
de (dr i j f )mest terecht. Verspreiding van melganzevoet ook via mestbanken, vanuit 
percelen en gebieden met intensieve ma'isteelt, is daarom in toenemende mate te 
verwachten. 
AFSTERVEN EN LEVENSDUUR 
In de onkruidentuin van het PAGV is in de periode 1978 t/m 1982 b i j melganzevoet 
nagegaan, wanneer de eerste planten afgestorven waren. 
Tabel 5 geeft daarvan een overzicht. Daarin worden tevens de eerste opkomst en 
de totale levensduur vermeld. 
Tabel 5. Eerste opkomst, eerste afsterven (maand en decade) en levensduur ( in 
decaden) b i j melganzevoet (als monocultuur). 
















16 à 17 
19 a 20 
18 a 19 
16 à 17 
19 à 20 
gem. maart 3 september 3 17 à 18 
Gedurende de v i j f j a r i g e periode b l i j k t e r , aldus tabel 5, nogal var ia t ie in t i j d 
van afsterven van de eerste melganzevoetplanten geweest te z i j n . Behalve met de 
verschi l len in t i j d van eerste opkomst, houdt die var ia t ie mogelijk ook verband 
met verschi l len in de plantdichtheid en het daardoor vroeger of later optreden 
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van vochttekort in de grond. 
De levensduur van de eerste afgestorven planten varieerde in de verschillende 
jaren van 16 to t 20 decaden en bedroeg gemiddeld dus ongeveer een half jaar . 
Vermoedelijk z i j n de eerste afgestorven planten ook het eerst opgekomen. Laat 
opgekomen planten hebben doorgaans een kortere levensduur. Dit b l i j k t ook 
(hoewel n iet in hetzelfde jaar) u i t waarnemingen b i j eenjarige onkruiden in 
gewassen in 1983. B i j de toen pas op 7 jun i gezaaide suikerbieten nam melgan-
zevoet tussen de andere eenjarige onkruidsoorten het gehele groeiseizoen een 
sterk dominante plaats i n . Op 31 oktober bleken al le grote melganzevoetplanten 
geheel afgestorven te z i j n . Aannemende dat deze omstreeks 15 jun i waren opgeko-
men, hadden deze dan een levensduur van 13 à 14 decaden, hetgeen aanmerkelijk 
korter is dan de in tabel 5 vermelde levensduur van in maart of apr i l opgekomen 
melganzevoetplanten. Omdat de bietenplanten tussen de sterk veronkruide veldjes 
heel weinig groeikansen hadden en melganzevoet hier zeer sterk domineerde, kun-
nen deze veldjes ongeveer als een monocultuur van melganzevoet worden 
beschouwd. 
Invloed van melganzevoet op gewassen 
Schadedrempel 
Melganzevoet is in staat de opbrengst van gewassen zeer nadelig te be'invloeden, 
met name b i j in het voorjaar gezaaide teelten met een langzame begingroei, die 
de grond pas laat of slecht bedekken. De schadedrempel van melganzevoet l i g t b i j 
d i t type gewassen zeer laag. B i j onderzoek in Oostenrijk bleek de schade-
drempel in mais te liggen b i j 7 planten per 10 m? en in suikerbieten b i j 12 
planten per 10 m .^ 
Behalve directe schade door concurrentie kan melganzevoet het oogsten van de 
gewassen bemoeilijken en het verwerkingsproces b i j de suikerproduktie in de f a -
briek verstoren. 
In het navolgende wordt aangegeven welke invloed melganzevoet kan uitoefenen op 
verschillende gewassen in de Nederlandse akkerbouw. 
Vóór de winter gezaaide gewassen 
Deze groep gewassen, waartoe winterkoolzaad, wintergerst en wintertarwe behoren, 
heeft omstreeks de t i j d dat melganzevoet begint op te komen, reeds een stevige 
concurrentieposit ie opgebouwd. Melganzev,oet k r i j g t hier dan ook weinig groei -
kansen. Deze groep gewassen ondervindt daarom weinig of geen last van melganze-
voet. 
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Vroeg in het voorjaar gezaaide, vroegsluitende gewassen 
Deze groep gewassen, waaronder de zomergranen, bouwt in vergel i jk ing met de 
vorige groep, wat later in het voorjaar een dichte en v r i j hoge vegetatie op, 
maar deze opbouw gaat toch nog zo snel , dat melganzevoet weinig of geen concur-
rent ie weet u i t te oefenen op deze gewassen. B i j proeven in Nederland bleek 
melganzevoet pas te kunnen concurreren met zomergerst, als het minstens v i j f t i e n 
dagen eerder opkwam dan de zomergerst. Deze resultaten waren onafhankelijk van 
het aantal melganzevoetplanten. 
In het voorjaar gezaaide of gepote, langzaam groeiende of kort bli jvende 
gewassen 
Tot deze groep behoren o.a. suikerbieten, groene erwten, uien, blauwmaanzaad en 
aardappelen. Deze gewassen worden doorgaans n iet erg vroeg gezaaid of gepoot. 
Hun groei is aanvankelijk echter zo langzaam (bieten, uien, blauwmaanzaad, aard-
appelen), of ze b l i j ven zo kort (groene erwten, u ien) , dat melganzevoet deze 
gewassen sterk kan beconcurreren. Melganzevoet is dan ook in staat om b i j deze 
gewassen f l i nke opbrengstschade teweeg te brengen. 
Binnen de aardappel b l i j k e n , aldus onderzoekingen in Engeland, grote rasver-
schi l len te bestaan in onderdrukkingsvermogen van melganzevoet. 
Laat in het voorjaar gezaaide gewassen 
Deze gewassen, waartoe snijmais en stambonen behoren, worden eind apr i l of begin 
mei gezaaid en hebben een langzame begingroei. Melganzevoet is in staat zich in 
deze gewassen goed te ontwikkelen en h ier in grote planten te vormen, vooral b i j 
hoge N-gi f ten. Daardoor kan deze onkruidsoort de opbrengst b i j snijmais en stam-
bonen sterk doen dalen. B i j gedeelde N-bemesting beconcurreert melganzevoet mais 
minder sterk dan b i j een eenmalige vroege N-bemesting, aldus onderzoekingen in 
west-Duitsland. 
Volgens onderzoekingen in Frankri jk en Amerika scheidt melganzevoet, groeiend in 
een jonge maisvegetatie, organische stoffen af (o.a. oxaalzuur), die een a l l e l o -
pathisch, groeiremmend e f fec t op de ma'isplant, vooral op de ma'iswortel, hebben. 
Maatregelen ter onderdrukking of beperking van melganzevoetpopulaties 
Melganzevoet kan gerekend worden to t de groep zeer last ige onkruidsoorten in de 
Nederlandse akkerbouw. Het l i j k t daarom nu t t ig hier enkele landbouwkundige maat-
regelen te noemen en in het kort toe te l i ch ten , teneinde op met melganzevoet 
besmette percelen populaties van deze soort te helpen terugdringen. Deze maat-
regelen beperken het voorkomen of doen verminderen van de opkomst en het 
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bemoeilijken van de groei van melganzevoet in het gewas. Op chemische b e s t r i j -
dingsmoge"lijkheden wordt hier n iet ingegaan. 
- Het vooral verbouwen van gewassen waarin melganzevoet weinig of geen kans 
k r i j g t veelvuldig op te komen en zich goed te ontwikkelen. Dit bet ref t vooral 
vóór de winter gezaaide gewassen en zomergranen. 
- Toepassing van een vroege grondbewerking in het voorjaar, in combinatie met 
laat zaaien. Een vroege grondbewerking st imuleert een vroege en intensieve 
opkomst van melganzevoet. Op sterk met melganzevoet besmette percelen is een 
zeer vroege grondbewerking ef fect iever dan op sterk met zwarte nachtschade 
besmette percelen (omdat melganzevoet eerder in het voorjaar begint op te 
komen dan zwarte nachtschade). De jonge melganzevoetpopulatie kan dan rond de 
z a a i t i j d van het gewas worden vern ie t igd, vooral wanneer d i t samengaat met 
laat zaaien of laat poten van het gewas. De jonge populatie kan dan omstreeks 
het zaaien van het gewas worden uitgeschakeld. Deze maatregelen z i j n vooral 
e f f ec t i e f b i j een warm, vochtig voorjaar en een koele, droge zomer. 
- Beperking en ver la t ing van de bemesting, vooral van de N-bemesting. Het ver la-
ten van de bemesting kan ook plaats vinden in het kader van een gedeelde N-
be mesting. 
Samengevat betekent het voorgaande, dat ten aanzien van het nemen van maatrege-
len ter onderdrukking van melganzevoetpopulaties, in afnemende volgorde van 
belangri jkheid genoemd kunnen worden: gewaskeuze, grondbewerking, z a a i t i j d , bemes-
t i n g . 
MELGANZEVOET ALS WAARDPLANT 
Melganzevoet is waardplant voor diverse virussoorten, zoals het streepmoza'iek-
virus in gerst, de vergel ingsziekte in bieten, het aardappelmoza'iekvirus en het 
aardappel X-virus. Ook is melganzevoet waardplant van diverse aalt jessoorten, 
zoals het s tengelaal t je , het b ietecysteaal t je , het chrysantebladaalt je, ver-
schil lende wortelknobbelaaltjessoorten van het geslacht Meloidogyne en de v r i j -
levende aaltjessoorten Pratylenchus pratensis en Pratylenchus penetrans. 
Volgens Canadese l i t e ra tuu r is melganzevoet ook waardplant voor de schimmel Rhi-
zoctonia sol an i . 
In hoeverre melganzevoet bi jdraagt aan de mate van vermeerdering van genoemde 
ziekten en plagen wordt in de betreffende l i te ra tuur nergens vermeld. 
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SAMENVATTING 
Melganzevoet, een van de meest voorkomende akkeronkruiden in Nederland, behoort 
t o t de fami l ie van de ganzevoetachtigen. Het is een eenjar ige, veelvormige 
soort , die in hoofdzaak in het voorjaar opkomt, stugge planten vormt, die 
wanneer ze een grote omvang bereiken, zeer veel zaad kunnen produceren. 
Vers melganzevoetzaad vertoont primaire kiemrust. In de grond verbl i jvend zaad 
kan vele jaren kiemkrachtig b l i j ven en is een gedeelte van het jaar in secun-
daire kiemrust. 
Melganzevoet kiemt in het algemeen beter in het l i c h t dan in het donker. Het kan 
kiemen en opkomen b i j temperaturen tussen 1 en 40°C, ook b i j constante 
temperatuur. De optimale constante temperatuur voor kieming l i g t waarschi jn l i jk 
b i j 20°C. Afwisselende temperaturen stimuleren de kieming en opkomst, evenals 
koude-behandeling van het zaad. Zaad dat b i j korte dag is gevormd, kiemt beter 
dan b i j lange dag gevormd zaad en zaad afkomstig van planten met een hoog 
nitraatgehalte kiemt beter (en produceert zaden met een hoger ni t raatgehalte) en 
heeft een kortere levensduur dan zaad van planten met een laag n i t raatgehal te. 
Melganzevoetzaad kiemt het best op een diepte van 0 - 5 cm. Lage bodemtem-
peraturen in het voorjaar l i j ken de kieming te stimuleren. Grondbewerking heeft 
een sterk pos i t ie f e f fec t op de kieming en opkomst van melganzevoet. De invloed 
ervan op de voorraad melganzevoetzaad in de grond is per jaar gerekend echter 
v r i j gering en kleiner dan b i j diverse andere soorten akkeronkruiden. Zaad 
afkomstig van voor atrazin-ongevoelige planten vertoont een vertraagde kieming 
en heeft een lager kiemingspercentage dan zaad van atrazin-gevoel ige planten. 
Bi j eenmalige grondbewerking in het najaar l i g t de opkomstpiek van melganzevoet 
in mei. Een ext ra grondbewerking in maart l i j k t de opkomstpiek te vervroegen. 
In monocultuur groeiend, bereiken vroeg opgekomen meIganzevoetplanten in j u l i of 
augustus hun grootste hoogte. Melganzevoetplanten worden in percelen met 
rooivruchten als gevolg van geringere gewasconcurrentie en zwaardere bemesting, 
aanzienl i jk langer en forser dan in graanpercelen. 
Melganzevoetplanten groeien zeer goed op s t i k s t o f r i j k e gronden, maar kunnen 
slecht tegen beschaduwing. Het vermogen om nog v r i j laat in het voorjaar te 
kiemen en op te komen, het nog laat doorgroeien in verge l i jk ing met diverse 
andere onkruidsoorten en de sterke reactie wat bet re f t de groei op zware 
bemesting, z i j n mede oorzaak van het veelvuldig vóórkomen van melganzevoet in 
percelen met rooivruchten. 
Op het PAGV was in 1983 melganzevoet in een meerjarige proef over concurrentie 
van eenjarige akkeronkruiden in gewassen, in veldjes met in jun i gezaaide resp. 
gepote suikerbieten en aardappelen de meest dominante onkruidsoort. 
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Melganzevoet b loe i t - weinig opvallend - doorgaans in j u l i en augustus. 
Stikstofbemesting verlengt de bloeiduur. Bi j r i j p i n g van het zaad b l i jven resten 
van de bloem het zaad omhullen. De zaden z i j n v r i j k l e i n , lensvormig en kunnen 
bruin of zwart van kleur z i j n en een glad of gegroefd oppervlak hebben . Alle 
vier typen zaden kunnen aan eenzelfde plant voorkomen. Bruine zaden r i jpen 
eerder af en hebben minder kiemrust dan zwarte zaden. Doorgaans overheerst de 
produktie van zwart zaad sterk over die van bruin zaad. 
De vruchtvorming begint in j u l i en de vruchtval in augustus. De vruchtval kan 
t o t laat in de herfst doorgaan. 
De zaadproduktie per plant kan sterk variëren, overeenkomstig de sterke var ia t ie 
in plantomvang. Een lange, sterk vertakte melganzevoetplant kan, s o l i t a i r 
groeiend, ongeveer 900.000 zaden en in gewassen 600.000 zaden produceren. Ook de 
zaadproduktie per ha kan enorm groot z i j n (meer dan 6 m i l j a rd ) . Het zaad va l t 
ten dele pleksgewijs b i j de moederplant op de grond, maar het kan ook over grote 
afstanden worden verspreid via uitwerpselen van vogels, via oogstmachines en 
samen met de geoogste produkten. Dit laatste bet re f t vooral sni jmais. 
Melganzevoetzaad kan langdurig v e r b l i j f in snijma'isensilage overleven. 
Bi j passage door het spijsverteringskanaal van runderen b l i j f t een deel van het 
melganzevoetzaad overleven, evenals b i j v e r b l i j f in mesthopen. In hoeverre mel-
ganzevoetzaad in staat is achtereenvolgens ensilage, passage door het spi jsver-
teringskanaal van runderen en v e r b l i j f in dr i j fmest te overleven is n iet duide-
l i j k . Zeer vermoedelijk wordt er wel kiemkrachtig melganzevoetzaad verspreid via 
v e r b l i j f in achtereenvolgens snijma'iskuil en (runder)dr i j fmest. 
De levensduur van vroeg opgekomen, als monocultuur gegroeide melganzevoetplan-
ten bedraagt 150 à 200 dagen. B i j late opkomst, in mei of j u n i , zoals in laat 
gezaaide gewassen, kan de levensduur aanmerkelijk korter z i j n . 
De schade die melganzevoet aan gewassen kan toebrengen is groot in zomergewassen 
met een langzame begingroei, vooral als d i t gepaard gaat met het open en laag 
b l i j ven van het gewas. Melganzevoet kan daarom vooral schadeli jk z i j n in suiker-
bieten, aardappelen, sni jmais, uien, stambonen en blauwmaanzaad. De schade heeft 
in hoofdzaak betrekking op de opbrengst van de gewassen, maar - vooral grote -
melganzevoetplanten bemoeilijken ook het oogsten van de gewassen. 
De beste mogelijkheden voor best r i jd ing van melganzevoet bieden ro ta t ies met 
veel wintergewassen en snelgroeiende, vroeg en goed sluitende zomergewassen. 
Melganzevoet is waardplant voor diverse v i rus- en aalt jessoorten. 
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38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), ing. A. de 
Jong (PAGV), maart 1985 ƒ 1 0 -
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-
beemdgrasen roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 2 0 -
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de 
Visser,juni 1985 ƒ 1 0 -
41. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van spruitkool, sluitkool, bloemkool, 
boerenkool, Chinese kool, koolraap, koolrabi en broccoli. Ir. C.L.M, de Visser en 
J. Jonkers, juli 1985 ƒ 1 0 -
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de volle-
grondsgroenteteelt,juli 1985 ƒ 1 0 -
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen. Ir. C.L.M, de Visser, 
augustus 1985 ƒ 1 0 -
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. 
Ir. C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 20,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, 
september 1985 ƒ 1 0 -
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, 
september 1985 ƒ 10,-
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album), Ir. W.G.M, van 
den Brand, december 1985 ƒ 1 0 -
Themaboekjes 
1. Wintertarwe; maart 1979 ƒ 7,50 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 ƒ 1 0 -
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 1 0 -
Niet opgenomen in een reeks 
Kwaliteitsverbetering van consumptie-aardappelen; ir. CD. van Loon, februari 
1979 gratis 
Korte beschrijving van de teelt in de vollegrond van Chinese kool, ijsbergsla, ram-
menas, koolrabi, knolvenkel, broccoli; juli 1980 ƒ 4 -
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfs-
administratie) ƒ 2 0 -
